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Abstrak 
A Study of Balaghah Analysis 
An arabic poetry is arabian pride a time of ignorancce. They complete to make poetry as their 
pride. Labid bin Rabi’ah is a poet who lived in two periods, Jahil and Islamic period. He has 
many works including diwan Labid bin Rabi’ah, it was the most collection work at the time. 
The aim of this study is to analyze the form and meaning of kalam insya’ thalabi in Labid bin 
Rabi’ah’s poetry. This study is used qualitative descriptive method (to describe and explain 
about this study) and also analytical method (as a tool to examine it more deeply). 
The result of the study stated that kalam insya’ thalabi in Labid bin Rabi’ah’s poetry is amar 
(command word) 12 stanzas, nahi (prohibition) 6 stanzas, istifham (question) 24 stanzas, 
tamanni (hope) 7 stanzas, nida’ (citation) 4 stanzas.  
As seen of the form side, there are several form of kalam insya’ thalabi which includes amar 
(command), nahi (prohibition), istifham (question), tamanni (hope), nida’ (citation). As seen 
of meaning side, it has true meaning original and idhafi. they are ta’jiz (weaken), iltimas (the 
utterance to people who has the same age), tahdid (threat), irsyad (intruction) and taqrir 
(affirmation). 
key word: kalam insya’ thalabi, diwan al-syi’ri  
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Abstrak 
Puisi Arab merupakan kebanggaan orang Arab pada masa jahili. mereka berlomba-lomba 
untuk menciptakan puisi yang sebagai kebanggaan mereka. Labid bin Robi’ah adalah seorang 
penyair yang hidup pada dua masa yaitu masa Jahili dan Islam. karya-karyanya sangat 
banyak,diantaranya adalah Diwan Labid bin Robi’ah  yaitu kumpulan puisi terbaik di masa 
Jahili. Penelitian ini bertujuan ntuk menganalisis bentuk dan makna kalam insya’ thalabi  
dalam syair Labid bin Robi’ah. Dalam penelitian ini digunakan metode diskriptif kualitatif 
(untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini) serta metode analisis 
(sebagai alat untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian ini). Hasil penelitian ini dapat 
dikemukakan bahwa kalam insya’ thalabi dalam syair Labid bin Robi’ah yaitu amar 
(perintah) terdiri 12 bait, nahi (larangan) terdiri 6 bait, istifham (pertanyaan) terdiri 24 bait, 
tamanni (harapan) 7 bait, nida’ (panggilan) 4 bait. Adapun dilihat dari egi bentuknya, syair 
Labid bin Robi’ah terdapat berbagai bentuk kalam insya’ thalabi yang meliputi amar 
(perintah), nahi (larangan), istifham (pertanyaan), tamanni (harapan), dan nida’ (panggilan). 
Adapun dari segi makna kalam insya’ thalabi  mempunyai makna haqiqi  yaitu makna asli 
sedangkan makna idhafi  diantaranya adalah ta’jiz (melemahkan), iltimas (ungkapan pada 
orang yang sebaya), tahdid  (ancaman), irsyad  (petunjuk), dan taqrir (penegasan). 
Kata kunci: kalam insya’ thalabi, diwan al-syi’ri 
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تحليل كلام الإنشاء الطلبي ومعانيو في أشعار لبيد بن ربيعة العامري 
باسم الله، واتضمد لله، والصلاة والسلاـ على رسوؿ لله يا حي يا قيـو برتزتك نستغيث أصلح لنا شئوننا 
 .كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عتُ
 المقدمة
البلاغة ىي تأدية اتظعتٌ اتصليل واضحا بعبارة الصحيحة، تعا في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلاـ 
فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فّنا من فنوف يعتمد على . للموطن الذي يقاؿ فيو والأشخصاص الذين يخاطبوف
صفاء الاستعداد الفطر وإدراؾ اتصماؿ وتبتُ الفروؽ اتطفية بتُ الصنوؼ الأساليب ولابد للطالب إلى جانب ذلك 
من قراءة الطرائف الأدبي وتدلؤ من نمتَه الفياض ونقد الأثار الأدبية واتظوازنة بينها أف يكوف لو من الثقة بنفسو ما 
 1.يدفعو إلى حكم بحسن ما يراه حسانا وبقبح ما يعده قبيحا
البلاغة الظهور والبياف والانتهاء على اتظعتٌ والبلوغ اتظراد بالفظ اتصيد والقوؿ البليغ اتظؤثر والتعبتَ اتضسن 
وليست البلاغة قبل كل شيء إلا فّنا من الفنوف يعتمد على صفاء الاسعتداد الفطري ودقة الإدراؾ . الفصيح
 2.اتصماؿ وتبتُ الفروؽ اتطفية بتُ صنوؼ الأساليب
والكلاـ الإنشائي ينقسم . الكلاـ اتطبري والكلاـ الإنشائي: من اتظباحث في علم اتظعاني الكلاـ نوعاف
الأمر والنهي : والكلاـ الإنشائي الطلبي تسسة. هما الكلاـ الإنشائي الطلبي والإنشائي غتَ الطلبيsإلى نوعتُ و
 . ولكل نوع منو اتظعاني اتظختلفة فيحتاج إلى دراستو حتى يصل إلى اتظعاني اتظقصود3.والاستفهاـ والتمتٍ والنداء
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اعتماد على ذلك كلو يبدو الكلاـ الإنشائي الطلبي في شعر لبيد بن ربيعة من أىم اتظباحث، فأراد 
الباحث أف يبحث في ىذا البحث الكلاـ الإنشائي الطلب ودراستها في شعر لبيد بن ربيعة، فلأف ىذا الكلاـ 
الإنشائي تعا مكانتها في الكشف عن خبايا النفسي وخفايا الأسرار، فأراد الباحث أف يكشف عن أسرارىا ويبتُ 
 .معناىا ولا سيما في شعر من الفخوؿ ولأف تلك الأشعار لتدرس في شعر لبيد بن ربيعة
ىو أبو عقيل لبيد بن . أما الشعر الذي اختاره الباحث في ىذا البحث في شعر لبيد بن ربيعة العامري
 4.ربيعة بن ملك العامري وينتهي نسبو إلى ىوازف من بتٍ قيس وىو أحد الشعراء الفرساف الأشراؼ في اتصاىلي
وأما أسباب الاختيار ىذا اتظوضوع فهي لإسهاـ الأفكار واتصماعة مراجعا من اتظراجع الأدبية في جانب 
لزيارة الكتب للمصادر في مكتبة اتصامعة وأف يكوف ىذا البحث نافعا ومرجعا أولا للباحثتُ الذين سيبحثوف في 
 .عن البلاغة وخاصة الكلاـ الإنشائي الطلبي تظساعدة الطلاب في فهك علم الكلاـ الإنشائي الطلبي
وأما طريقة تحليل البيانات يبتُ الباحث عن الكلاـ . وىذه اتظشكلات تحتاج إلى البحث والتحليل العميق
الإنشائي الطلبي في شعر لبيد بن ربيعة بدراسة تحليلية بلاغية في علم اتظعاني يعرض الباحث البيانات حسب 
. وىذا حاؿ الذي يدفع الباحث إلى دراستها وبحثها. النقاط في أسئلة البحث
  :وأما الأسئلة التي يريد الباحث أف يبحث في بحثو ىي
 ما أنواع الكلاـ الإنشائي الطلبي في أشعار لبيد بن ربيعة؟ .1
 ما ىي معاني الكلاـ الإنشائي الطلبي في أشعار لبيد بن ربيعة بالنظري البلاغي؟ .2
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 تعريف الكلام الإنشائي الطلبي
 فالطلبي ما يستدعى مطلوبا غتَ 5.إف الكلاـ الإنشائي ىو ماؿ يصح أف يقاؿ لقائلو أنو صادؽ أو كاذب
حاصل وقت الطلب أو بعبارة أخرى أف الكلاـ الإنشائي ىو إلقاء الكلاـ الذي ليس لنسبة خارج تطابقو أو لا 
. تطابقو
لقد ظهر أمامنا أف الكلاـ الإنشائي الطلبي جزء من مباحث الإنشائي في علم اتظعاني تحت ضمن علم 
 7. وقاؿ الدكتور نايف معروؼ أف الإنشاء لغة الإيجاد والإختًاع6.البلاغة، ومن اتظعروؼ أف الإنشاء لغة الإيجاد
وقاؿ الدكتور التوتؾي أنو لا يحتمل معناىا الصدؽ أو . وأما اصطلاحا فهو كلاـ لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاتو
 وقاؿ أتزد مصطفى اتظرغي أف الإنشاء في اللغة الإيجاد والإختًاع وفي الإصطلاح يطلق بأحد إطلقتُ، 8.الكذب
وىو : وثانيو اتظعتٌ الإتشي. وىو إلقاء الكلاـ الذي ليس للنسبة خارج تطابقو أو لا تطابقو: أولو اتظعتٌ اتظصدرى
أف الإنشاء "  فقاؿ أتزد اتعاشمي في كتابو اتظسمى جواىر البلاغة 9.نفس الكلاـ اتظلقي الذي لو الصفة اتظتقدمة
وقاؿ اتططيب القزويتٍ في كتابو " الطلبي ىو الذي يستدعى مطلوبا غتَ حاصل في اعتقاد اتظتكلم وقت الطلب
 01"أنو يستدعى مطلوبا غتَ حاصل وقت الطلب لإمتناع تحصيل اتضاصل" اتظسمى الإيضاح في علـو البلاغة 
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الكلاـ الإنشائي الطلبي ىو الكلاـ الذي يستدعى مطلوبا غتَ حاصل في اعتقاد اتظتكلم وقت : أولا
وىذه ىي الكلاـ .  ويكوف الكلاـ الإنشائي الطلبي بصغة الأمر والنهي والاستفهاـ والتمتٍ والنداء11.الطلب
. الإنشائي الطلبي التي سيبحث عنها الباحث في ىذه الرسالة اتصامعة زسيأبٌ البياف لكل منها تفصيلا
! ما أحسن العدؿ: مثلا. )مطلوبا(الكلاـ الإنشائي غتَ الطلبي ىو الكلاـ الذي لا يستدعى أمرا : ثانيا
 21.فهذا التعجب لا يستدعى مطلوبا حاصل عنو النطق بو
 والذي يهتم 31.التعجب واتظدح والقسم وأفعاؿ الرجاء وصيغة العقود: الإنشاء غتَ طلبي بصغة كثتَة منها
البليغ بالبحث عنو ىو القسم الأوؿ لأف كثتَا من الإنشاءات غتَ الطلبة أخبار في الأصل نقلت إلى الإنشاء وفيو 
 41.أيضا توجد من اتظزايا واللطائف ما ليس في القسم الثاني
الكلاـ الإنشائي ىو . وخلاصة القوؿ أف الكلاـ الإنشائي ينقسم إلى قسمتُ هما الطلبي وغتَ الطلبي
الكلاـ الإنشائي غتَ الطلبي ىو . الكلاـ الذي يستدعى مطلوبا وغتَ حاصل في اعتقاد اتظتكلم وقت الطلب
 .)مطلوبا(الكلاـ الكلاـ الذي لا يستدعى أمرا 
 أنواع الكلام الإنشائي الطلبي
: أنواعو تسسة. كما عرفنا من قبل أف الكلاـ الإنشائي الطلبي ىو ما يستدعى مطلوبا غتَ وقت الطلب
: وأما شرحها فما يلي. الأمر والنهي والإستفهاـ والتمتٍ والنداء
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الأمر ىو طلب حصوؿ الفعل من اتظخاطب على وجو الاستعلاء، تخرج صيغ الأمر عن معناىا  -
الدعاء والاتداس والتهديد : الأصلي إلى معاف أخرى تستفيد من سياؽ الكلاـ وقرائن الأحواؿ فيما يلي
 .والتعجيز والتسوية والتمتٌ الارشاد الإكراـ والدواـ
تخرج ىذه الصيغة عن أصل . النهي ىو طلب الكف عن الفعل على وجو الاستعلاء مع والازلاـ -
الدعاء والتهديد : معناىا الأصلي إلى معاف أخرى تستفاد من سياؽ الكلاـ وقرائن الأحواؿ فيما يلي
 .والالتماس والتيئيس والتحقتَ والتمتٍ والارشاد
سايق البحث في معاني الاستفهاـ الأصلية، . الاستفهاـ ىو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل -
الأمر : وقد تخرج ألفاظو عن معانيها الأصلية إلى معاف أخرى تستفاد من سياؽ الكلاـ، وىي فيما يلي
 .والتسوية والنفي والنهي والإنكار والتشويق والتعظيم والتحقتَ والتهويل وغتَ ذلك
الفرؽ بتُ التمتٌ . التمتٌ ىو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصولو، إما لكونو مستحيلا -
 .والتًجي فيما يرجى حصولو. التمتٌ يأبٌ فبما لا يرجى حصولو، تؽكنا كاف أو تؽتنعا: والتًجي 
اتعمزة وأي : وأداوتو تذانية. )أنادي(النداء ىو طلب اتظتكلم إقباؿ اتظخاطب عليو بحرؼ نائب مناب  -
. ويا وآ وآي وأيا وىيا ووا
ترجمة حياتو وشعره لبيد بن ربيعة العامري 
ىو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن صعصمة بن معاوية بن بكر ىوازف بن 
وبنو عامري نسبوف إلى صعصعة بن معاوية بن بكر . منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس ابن عيلاف بن مضر
لقد كاف . بن ىوازف بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلاف، والقبيلة عامر التارخ طويلة ملأ بالأحداث
لبيد من بتٌ جعفر بن كلاب ومكانة رفيعة في المجتمع اتصاىلي، و ظهرت عامر على مسرح الأحداث تديز فيها 
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وكل ىؤلاء من بتٌ جعفر بن . الزعماء خالد بن جعفر بٍ أخوه الأحواص بن جعفر فابنو عمرو بن الأحواص
. كلاب بٍ تنتقل الزعامة إلى أسرة لبيد نفسها حيث يزعم بتٌ عامر بن مالك بن جعفر
واتضقيقة أف وفادة لبيد على الرسوؿ وإسلامو أمر تضطرب فيو الروايات فهو يذكر أيضا مع الوفد الذي 
: و يفتخر لبيد في أرجوزة لو بقولو. ذىب فيو العامر بن طفيل وأربد، وىذا مستبعد لأف الرجلتُ ذىبا تظساومة النبي
، وأ ّـ البنتُ ىذه ىي ليلى بنت عمرو بن عامر فارس الضحياء تزوجها مالك بن جعفر "تؿن بنو أ ّـ البنتُ الأربعة"
. فولدت تسسة من الأبناء
شهر لبيد بالشعر والرجز واتططابة، وكاف ختَ شاعر لقومو في اتصاىلية يددحهم ويرثيهم ويعدد أيامهم 
وبعض قصائد لبيد تغلب عليها مسحة دينية وليست ىذه بالضرورة أثرا من آثار الإسلاـ، إذ . ووقائعهم وفرسانهم
والأصوب من ىذا أف نقوؿ إنو لم يقل شعرا في . يبدو أف روح التديّن خالطت نفس لبيد وىو يزاؿ في اتصاىلية
: أحداث إسلامية خاصة، وإلى العهد الإسلامي يدكن أف تنسب القصائد التالية 
 )وىي عشر قصائد وأرجوزة(تريع قصائده في رثاء أخيو أربد  .1
 وصية لابنتيو عند وفاتو ومطلعها .2
 قصيدة قاتعا يأسى لفراغ ديار بتٌ عامر بعد ىجرة الفتياف  في الفتوحات ومطلعها .3
أرجوزتو في عهد عمر بن اتططاب عندما قاـ سلماف بن ربيعة الباىلي بتمييز اتطيل العتاؽ من اتطيل  .4
 .اتعجن
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وشعر لبيد كثتَ يدؿ على ذلك قوؿ منسوب إلى عائشة، رويت للبيد اثتٌ عشر ألف بيت ولكن لم 
وقد حاولنا في ىذه الطبعة تقديم . يصلنا منو إّلا ىذا القدر القليل، وبعض أيضا مشتًؾ النسبة بينو وبتُ غتَه
. ديواف لبيد إلى القراء صحيحا مضبوطا مرتبا على حروؼ اتعجاء
وأما أسباب اختيار ىذا اتظوضوع فهي لإسهاـ الأفكار للجماعة مرجعا من اتظراجع  الأدبية في جانب 
. لزيادة الكتب الذي سيبحثوف عن البلاغة وخاصة عن الكلاـ الإنشائي الطلبي تظساعدة الطلاب في فهمها
 مدخل البحث ونوعو
من اتظدخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم تشاتو أنو لا يتناوؿ بيانتو عن 
 . أما من حيث نوعو كاف ىذا البحث بحثا تحليليا أدبيا51.طريقة معاتصة رقمية إحصائية
 بيانات البحث ومصادرىا .1
وأما مصدر ىذه البيانات . إف بيانات ىذا البحث ىي الأشعار التي تدؿ على كلاـ الإنشائي الطلبي
 .فهي شعر لبيد بن ربيعة
أدوات جمع البيانات  .2
 أما في 61.أدوات ترع البيانات ىي الآلة التي استخدمها الباحث تظقياس اتظظاىر العاتظي أي الإجتماعي
تؽا يعتٍ أف الباحث يشكل أداة تصمع . ترع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدوات البشرية أي الباحث نفسو
  71.بنايات البحث
                                                             
51
 .6 lah ,)8002.ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL 
61
 .01 lah ,)9002 .ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 
71
 .201 lah ,)9002 .ATEBAFLA :gnudnaB( .D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 
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طريقة جمع البيانات  .3
وىي أف يقرأ الباحث أشعار لبيد . أما طريقة اتظستخدمة في ترع بيانات ىذا البحث فهي طريقة الوثائق
. بن ربيعة  وكتب البلاغة عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي يريدىا
تحليل البيانات  .4
كما يذكر الأوؿ أف ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكيفي فطبعا أف اتططوة اتظستعمل في تحليل 
البيانات اتظأخوذة ىي كاف الباحث مصورا وتػللا للبيانات اتظأخوذة اعتمادا على نظرية علم البلاغة حتى يناؿ 
. اتظقصود واتظراد بنتيجة الكاملة
  
الكلام الإنشائي الطلبي في شعر لبيد بن ربيعة 
الأمر  .1
الشرح الغرض منها اتصملة الرقم 
أولئك أسربٌ فاترع  1
... إليهم
الإلتماس 
الشاعر يطلب أف يجمع قبيلتتُ العمومة 
واتطؤولة في شعبتيك من الشعوب 
فاقطع لبانة من تعرض  2
... وصلو
الشاعر يطلب فاقطع أربك وحجاتك الإلتماس 
تؽن كاف وصلو معرضا للزواؿ والانتفاض 
قضِّ اللبانة لا أبالك . 3
... واذىب
الشاعر يطلب ليذىب ويلحق بأحبتو الإلتماس 
الذي غيبهم اتظوت 
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أولئك فأبكي لا أبالك . 4
... واندبي
الشاعر أي يـو الدين وبعث الناس من الإلتماس 
قبورىم 
يا ميَّ قومي في اتظابً . 5
... واندبي
طلب الشاعر إليها فيما بعد من ندب الإلتماس 
للأب الراحل، ودعاء بألا يبتعد، وحتُ 
أمرىا لبيد بن ربيعة بالقياـ، ربطو بكونو 
باتظآبً، كأف مآثر أبيها وإظهار الفجيعة 
لفقده تستحق أف تذاع في كل مكاف 
يندب فيو اتظوتى 
واكذب النفس إذا . 6
... حدثْتها
كاف الشاعر من نفسو بالعيش الطويل الإلتماس 
لتأمل الآماؿ البعيدة فتجد في الطلب 
لأنك إذا صدقتها فقلت لعلك تدوتتُ 
اليـو غدا قصر أملها وضعف طلبها 
واضبط الليل إذا طاؿ . 7
... السرى
وكاف الشاعر الفور أف تفور الظلمة في الإلتماس 
أوؿ الليل وإذا مضت قطعة من الليل 
سكتت فورة الظلمة واعتدؿ الليل أي 
اضبط ما تحتاج إلى ضبطو بالليل واحذر 
أف تضل الطريق أو تند الابل 
وكاف الكالب ىو الشاعر يطلب الفعل الإلتماس أغاذؿ قومي فاغذلي . 8
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الأمر الأوؿ للحث والاستنهاض وىو ... الآف أو ذوي
فاعذلي "من أجل الثاني مع الثالث مع، 
يستوي عندي أف : بمعتٌ " أو ذري
تلومي أو تتًكي لومي، فإف ذلك تظن 
يتغتَ من فعلي للمعروؼ 
دِعْي اللوَـ أو بيتٍ كشقٍّ . 9
... صديع ٍ
وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب الفعل التخبتَ 
الأمر فارقيتٍ كما فارؽ أحد نصفي 
فصيغ الأمر الأمر . الثوب نصفو الآخر
ىنا أفادت معتٌ التخيتَ اتظمزوج 
بالتهديد 
َجاِىُل باَتصزْيِل . 01
ُ
واْحُب اتظ
... وَصْرًمو ُ
وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب الفعل الإرشاد 
الأمر يريد أكثر المجاملة تظن يجاملك، ولا 
تتعجل قطع اتطلة بينكما، واستبق 
العلاقة إذا رأيتها قد تغتَت، كما 
تتطلب الصداقة اتضقيقة من مودة 
وإخلاص 
فإف أنت لم َتْصُدْقَت . 11
... نَػْفَسَك َفانْػَتِسب ْ
وكاف الطالب ىو الشاعر الفعل الأمر الإرشاد 
فإف أنت لم تصدقك نفسك يقوؿ إف لم 
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تصدقت عن ىذه الأخبار بل كذبتك 
فانتسك أي قل أين فلاف بن فلاف 
. فإنك لا ترى أحد بقي لعلك تهديك
ىذه القروف وترشدؾ وروي فإف أنت لم 
ينفعك علمك فانتصب 
لَِيْبِك على النعماف . 21
... شرب وقينة
وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب الفعل الإلتماس 
الأمر بالبكاء تضظة بعد تضظة، فهؤلاء 
الذين يأمرىم بالبكاء على النعماف ىم 
أصحابو الذي كاف يشاربهم 
 النهي .2
الشرح الغرض منها اتصملة الرقم 
فقوما فقولا بالذي قد . 1
ولا تخمشا # علمتما 
وجها ولا تلحقا الشر 
وكاف الطالب ىو الشاعر بطلب أف الإرشاد 
ينصح ابنتيو بصبر واتصلد وأف لاتعملا 
على اتصزاعيات اللوات يخمشن الوجو 
ويلطمن الصدور ويحقلن الدعور على 
ويبيح تعا بواسطة الأمر . سنة اتصاىليات
أف يقوما ليقولا ويعددا مآثره 
فلا "وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب الإرشاد فلا تسألينا واسألي عن . 2
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جاء متواليتُ في سياؽ الفخر، " تسألينا... بلاعنا
حيث يفخر لبيد بن ربيعة بشجاعتو 
وشجاع قومو الذين طار صيتهم في 
اتضرب، ويكتفي بالدليل على بلائهم 
بشهادة القبائل 
فلا تبعدا إف اتظنية موعد . 3
... 
وكاف الشاعر دعا لو من البعد واجبة الدعاء 
عليك أي قريبا لأجل وبعد الأجل يطلع 
بعد 
لا تأمريتٌ أف ألاـ . 4
.... فإنتٍ
لا "وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب التهديد 
فهو ينكر على عاذلتو أف تأمره " تأمريتٍ
بفعل ما يلاـ عليو، فهو يدتنع عن 
أف . ذاكويكره أمر كل من يأبٌ بلائمة
أليم فإنتٍ آبى لا تأمريتٍ أف آتى أمرا ألاـ 
عليو فإني أمتنع ـ ذاؾ وأكره كل من يأبٌ 
بلائمة 
فلا تجمدا أف .... . 5
تستهلا فتدمها 
فلا "وكاف الطالب ىو الشاعر يطلب الدعاء 
فهو يحث عينيو على البكاء وأف " تجمدا
تستهلا وألا تبخلا بو، فإنما تبكياف أريد 
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اتطتَ 
لا تسقتٍ بيديك إف لم . 6
... التمس
أما الضرب الثاني من فخر لبيد بن ربيعة التهديد 
ببتٍ جعفر فحتُ تزي الشر بتُ بتٍ 
جعفر وبتٍ أبي بكر بن كلاب ونزلوا على 
حكم جواب بنفي اتصعفرين وذىب لبيد 
مغاضبا يوعد خصومو بغارة شديدة فيما 
فتياف بتٍ جعفر اتظوصفتُ بالشجاعة 
والاقداـ كأنهم أسواد الغاب 
 الاستفهام .3
الشرح الغرض منها اتصملة الرقم 
ألا تسألاف اتظرء ماذا . 1
أتؿب # يحاوؿ 
فيقضى أـ ضلاؿ 
وباطل 
التنبيو على 
الباطل 
وكاف الشاعر يقوؿ فلا جدي من ىذه 
المحلة لأف اتظرء إما بتُ موت تػقق أو 
عيش لا يستطيع أف يحقق فيو شيئا 
واتظوت عند لبيد بن ربيعة حبائلو ميثوثو 
في كل طريق يتصيد الإنساف فإذا 
أخطأت حبائل اتظوت أحدا كبر وىـر 
وصار كاتظيت 
وىو أسود اللوف رشف من اتظناىل حتى الإنكار أذلك أـ عراقيٌّ . 2
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ارتوى ... شتيم ٌ
أذلك أـ نزر اتظراتع . 3
... فادر ٌ
كاف اتظستفهم أف الثور أحث قنيصا الإنكار 
خاتلا فبات إلى شجرة أرطى أتصأتو إليها 
ريح شمالية تسوؽ اتظطر بٍ طلع الصبح 
فأثره الصائد من موطنو بغرسالو كلاب 
الصيد فتدور معركة حامية تسفر عن 
انتصار الثور 
أفتلك أـ وحشية . 4
... مسبوعة
اتظذورة تشبو ناقتي في الإسراع في الستَ أـ الإنكار 
بقرة وحشية قد افتًس السبع ولدىا 
فأسرعت في الستَ طالبة لولدىا حتُ 
خذلتو وذىبت ترعى مع صواحبها وقواـ 
أمرىا الفحل الذي يتقدـ القطيع من بقر 
الوحش 
أليس ورائي إف تراخت . 5
... منيتي
الشاعر يقرر أف وراءه إف طاؿ عمره الإخبار 
ضعفا وعجزا من مواصلة اتضياة، فلا 
أطمع في مزيد من اتضياة أما مثبت البيت 
فيكوف أورائي إف تراخت منيتي لزـو 
العصا والإخبار عن القروف اتظاضية، 
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ولكن الشاعر مع بلاء جسده ما تزاؿ 
نفسو من قوتها وعزتها كالسيف القاطع 
الذي بلى جفنو 
أتجزع تؽا أحدث الدىر . 6
وأي كريم لم # بالفتى 
تصب القوارع 
لأف يكوف ىناؾ كريدا لم تصبو قوارع الإنكار 
الدىر وأحداثو، ويتضمن أيضا أنو لا 
أحد يفلت من الزمن، فما داـ من 
يستحق اتضياة واتظعنة من أحداث الدىر، 
بٍ إف ىذا عاـ أريد بو خاص لأنو يقصد 
أنو كريم أصيب يدصرع أخيو وأي كريم لم 
تصبو القوارع 
أتظا يعظك الدىر أمك . 7
ىابل 
فإف الإنساف لا بد أف يخضع لو وأف يقنع الإنكار 
بسطوتة وبأف الإنساف عالم بأنو لن يدركو 
ما مضى منو، فإف ما فات لا يعود 
فالدىر ىنا يدثل القوة السالبة وإنو لن 
يستطيع دفعا تظا يحذر، وما تحذره النفس 
ىو اتظوت 
ألم تر فيما يذكر الناس . 8
... أنتٍ
ولا شك فإف معتٌ الاستفهاـ ىنا علاقة الإنكار 
وثيقة بالرثاء فقد تزل ذلك الأسلوب ما 
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يهيج في نفس الشاعر من حرقة وأسى 
لفقد أعمامو وبتٌ قومو ويذكر الناس 
كناية أنو ذكره في أمور حسنة وختَة، 
وأف الشاعر في ىذا البيت انقطاع رجائو 
بعودة إبي ليلى وأنو لذلك بات ذا أرب 
والذي ىوف عليو ارتيابو بعودة صديقو 
أبي ليلى 
ألم تلمم على الدمن . 9
... اتطوالي
أنو كاف يخفف من آلاـ نفسو لرحيل الإنكار 
ويروي تلمم . أصحابو ىذه الأماكن عنها
تقف والدمن آثار من البعر والرماد 
ومصب اللبن وغتَ ذلك واحدتها دمنية 
واتطوالي اتطالية من أىلها اتظاضية اتظذانب 
موضع والقفاؿ موضع 
أولم تكن تدري نوار . 01
... بأنتٍ
أولم تكن تعلم نوار أني وصاؿ عقد النفي 
العهود واتظودات وقطاعها يريد أنو يصل 
من استحق القطيعة 
فهل بعدىم من خالد . 11
أو معمر 
وبهذا استطاع الشاعر من خلاؿ ىذه الإنكار 
الأساليب الإنشائية أف يعبر عن بالغ 
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وقد . حزنو وأساه لفراؽ سادات قومو
اتضح أف دلالة الأمر والنهي تتسق مع 
اتصود العاـ تعذه الأبيات التي تحفل بالثناء 
على اتعواء اتظوتى فهم جديروف باتضث 
والاستنهاض من أجل البكاء عليهم، 
وقد أسهم الاستفهاـ في إشاعة الأسى 
على فقدىم 
فهل نّبءت عن . 21
... أخوين داما
وكاف الشاعر وأخذ يندب فراؽ أخيو النفي 
ويبتُ مكانتو وأنو كاف إماـ قومو وتعم 
يتمسكوف بو كالنظاـ وىو :نظاما أي 
اتطيط الذي ينظم فيو اللؤلؤ، ولكن بعد 
موت أربد لم يعد للقـو إماـ ولا قائد 
كاتطرز الذي فقد النظاـ وليس الناس 
وىكذا تؾد أف لبيد بن ربيعة . بعده شيء
تصأ للاستفهاـ ىنا ليبعث في نفسو شيئا 
من القرار والاطمئناف بأنو لم يدـ أخواف 
على وجو ىذه الأرض تؼفيا وراء ذلك 
اتظعتٌ أوجاعو وأحزانو التي أصابتو لفراؽ 
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أربد 
ىل النفس إلا متعة . 31
... مستعارة
كاف الشاعر للستفهاـ هما ليبتُ طبيعة النفي 
اتضياة فكل الإنساف سيلقي حتفو لا 
تػالة، تؼفيا وراء ذلك اتظعتٌ حسا متقدا 
بالوجع والأسى لفريق بتٍ قومو وتعذا 
الشعر علاقة وثيقة بالرثاء الذي ىو تعبتَ 
عن مشاعر اتضزف والألم 
وىل يشتاؽ مثلك من . 41
... ديار
وكاف الشاعر لأنو يشتاؽ لتلك الديار التعجب 
الدراسة ولأف من ىو مثلو لا ينبغي 
اشتاؽ إلى من دراسة، وىذا ينسجم مع 
وصفها في البيت السابق بطرؽ الضلاؿ 
يا ىل ترى البرؽ بت . 51
... أرقبو
كاف الشاعر يصف رحلة الأحباب الإلتماس 
ومناظر بقر الوحش واتضمر والسيوؿ 
ويفتخر بقمو بتٍ عامر حيث يطلب 
الشاعر عن مراقبة البرؽ والبرؽ في جزيرة 
العرب بشتَ للختَ 
وىل ىو إلا ما ابتتٌ . 61
... في حياتو
الشاعر في التقرير لا نتزاع تلك اتضقائق النفي 
من النفس كل مستمع لأنها تدثل تجارب 
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لكل إنساف وليست خاصة بو 
فقفقت أسأتعا وكيف . 71
... سؤالنا
وكاف الشاعر يقوؿ كيف سؤالنا صخورا التقرير 
صما لا تسمع ولا تفصح عن شيء 
الذي يكثر في شعر لبيد أي فيما تعنيو 
بقاء الديار واستمرار اتضاة مع تغتَ حاؿ 
الأحبة وتشتيتهم ويصفها باتطلو في 
تعبتَه بعد أف كاف أىلها تريعا يحلوف بها 
فيهنأ بقربهم 
أبتٍ كلاب كيف تفتٍ . 81
... جعفر
أف ىذا الشعر رفع من تعميم بعد أف الإنكار 
غبرت زمانا لا ترفع رئوسها والإشارة إلى 
تديم 
تظن طلل تضّمنو . 91
... أثاؿ
وكاف الشعر أنو مستمر في تذكتَ بالأحبة الإنكار 
الذين كانو يسكنونو 
سلوىّن إف كذبتموني . 02
... متى الفتى
الشاعر متى الفتى يذوؽ اتظنايا أو متى التعجب 
الغيث واقع يتوجو إلى ضاربات اتضصى 
وزاجرات الطتَ 
وكم مشتً من مالو . 12
... حسن صيتو
الإلتماس ويبدو أنو كاف قبل صعق أخيو الإلتماس 
وفيو يتمدح بكونو لساف أصحابو وبكونو 
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جواد لإشتًائو اتطمر غالية لندمائو 
أىل اتضجاز فأين منك . 22
... مرامها
التنبيو على 
ضلاؿ 
ىذا الشعر زعم أنها تتًدد بتُ اتظكانتُ 
فهي تكوف مرة وتجاور أىل اتضجاز مرة 
الشاعر في اتضياة بأنها صائرة على الزواؿ الإستبعاد أني وليس قضاؤه بمبّدؿ . 32
وأف ليس مقيما فيها أبدا الدىر أحد 
مهما طاؿ بو الأجل لذلك على الإنساف 
ألا يقدـ إلا ما ينفعو في حياتو 
فأي أواف لا تجئتٍ . 42
... منيتي
الشاعر بقصد من اتظعروؼ أي لا أنكر الإنكار 
اتظوت ولا أراه عجبا 
 التمني .4
الشرح الغرض منها اتصملة الرقم 
لولا تسليك اللبانة حرة . 1
حرج كأحناء # 
الغبيط عقيم 
يقاؿ عقمت فهي عقيم والغبيط مراكب معتٌ اتضقيقي 
النساء شببها بأحناء الغبيط لضمرىا وإنما 
يريد الناقة وعقيم لا تحبل فهو أقوى تعا 
وأشد 
لو كاف يزجرىا لقد . 2
طتَ # سنحت لو 
الشياح بغمرة وطعاف 
ومن تلخيص اتظعتٌ طتَ الشياح القتاؿ، معتٌ اتضقيقي 
الغمرة من القتاؿ ىا ىنا وغمرة كرب و 
شدة حاؿ وإنما يصف الثور 
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أعاذؿ لا والله ما من . 3
ولو أشفقت # سلامة 
نفس الشحيح اتظثمر 
ما من سلامة من اتظوت واتظصائب وإف معتٌ اتضقيقي 
أشفقت نفس الشحيح اتظثمر تظالو أي 
سوؼ يصاب بمالو ونفسو 
لو كاف غتَي سليمي . 4
وقع # اليـو غّتَه 
اتضوادث إلا الصاـر 
الذكر 
ولو كاف غتَ غتَتو اتضوادث ولكن صاـر معتٌ اتضقيقي 
كالسيف ذكر لأنو من حديد لأنها 
شيبت رأسى 
لو يقـو الفيل أو فّيالو . 5
عن مثل مقامى # 
وزحل 
توىم لبيد أف فياؿ الفيل تظا كاف يقدر معتٌ اتضقيقي 
على تصريفو وسياستو أنو أشد الأشياء 
وقد قيل إف الفيل ىا ىنا الذي لا رأى لو 
ولا عقل يقاؿ رجل 
فلو كاف مولاي امرءا ذا . 6
إذا زؼ # حفيظة 
راعي البهم والبهم نافر 
واتظعتٌ أنك اعتديت على رجل ليس لو معتٌ اتضقيقي 
عشتَة ولو كاف في منعة من قومو لتداعوا 
لنصره مسرعتُ كما يشتد راعى إليهم في 
سرعتعو 
ولو أدركن حي بتٍ . 7
وتيم اللات # جري 
نفرت البهاـ 
ىذا البيت البهاـ أولاد الضأف أو أولاد معتٌ اتضقيقي 
اتظعزى والضأف إذا اجتمعت فإذا انفردت 
أولاد اتظعزى فهي استعار لبيد في معلقتو 
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 النداء .5
الشرح الغرض منها اتصملة الرقم 
يا عوؼ أحلم كل . 1
حلم وأوؿ # ذي 
كل قائل 
كاف الشاعر النادي عوؼ أي لأحلم كل الإغراء 
ذي حلم وأقوؿ كل 
يا عوؼ كنت إمامنا . 2
وبقية النفر الأوائل # 
كاف الشاعر النادي عوؼ أي لإمامنا الإغراء 
وبقية النفر الأوائل 
يا أربد اتطتَ الطريم . 3
خليتتٍ # جدوده 
أمشي بقرف أغضب 
كاف الشاعر النادي أبرد اتطتَ تحسر وألم الإغراء 
تظا تعا من  )يا(لفراؽ أخيو وتعذا نا دى ب
امتداد يفرغ خلالو توتره وحزنو 
يا عتُ ىلا بكيت . 4
قمنا وقاـ # أربد إذ 
اتطصـو في كبد 
كاف الشاعر يحض عينو على بكاء أربد الإغراء 
لعل ىذا البكاء يبرد لظى القلب وحر 
الفؤاد 
يا مي قومي في اتظابً  5
فتى كاف # واندبي 
تؽن بيتي المجد أروعا 
لقد بكى لبيد بن ربيعة أربد فيما وصل الزجر 
إلينا من شعره بكاه بكاءا حارا فيو لوعة 
وتفجع وحزف شديد وقد استطاع لبيد بن 
ربيعة ف يصـو عظم اتظصيبة في فقد أخيو 
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من ىذا البحث ىناؾ اتطلاصة أف في أشعار لبيد بن ربيعة تعا الكلاـ الإنشائي الطلبي وأنواعو، وىي 
.  أبيات4 أبيات، والنداء 7 بيت، والتمتٍ 42 أبيات،  والاستفهاـ 6 بيتا، والنهي 21الأمر 
قائمة المراجع 
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